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خص البحثمل  
شيأتير في معهد املستقيم اإلسالمي ينطلق هذا البحث من مشكالت تعليم اللغة العربية 
 حيث إنما قدرة الطلبة على فهم كتاب مختصر القواعد النحوية والصرفية الفصل األلفسوبانج 
“Mata”   .وهذا يسبب إلى عناصر  ،اءة النصوص العربيةوهذا يوجه بضعيف قدرتهم على قر فيها ناقصا
العالقة بين قدرة الطلبة على فهم كتاب مختصر القواعد النحوية  متنوعة. تريد الكاتبة ملعرفة
واألغراض من هذا البحث هي في هذا البحث.  درتهم على قراءة النصوص العربيةوق ”Mata“ والصرفية 
الطلبة  على قراءة واعد النحوية والصرفية ومعرفة قدرة معرفة قدرة الطلبة على فهم كتاب مختصر الق
النصوص العربية ومعرفة العالقة بينهما. و أما الطريقة املستخدمة فهي الطريقة الوصفية، وأما 
 طلبا. ومن 20أساليبها فهي املالحظة واملقابلة واالختبار والدراسة املكتوبة، وأما العينة املأخوذة فهي 
ألنها  82.77ما دلت على درجة جيدة. وهي على قدر من هذا البحث هي أن العالقة بينهالنتائج املحصولة 
 .فى معيار التفسير 90 – 80تقع بين 
 .قراءة النصوص، MATA، فهم كتاب، القواعد والصرفية ،القواعد النحوية: تفتاييةالكلمات امل
 
Abstrak 
Penelitian ini bertolak dari permasalahan pembelajaran bahasa Arab di Pesantren al 
Mustaqiem Ciater Subang dimana kemampuan santri dalam memahami bahan ajar 
Ringkasan Kaidah Nahw Sharf  “Mata” masih lemah yang ditujukan dengan lemahnya 
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kemampuan mereka dalam membaca teks Arab. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor. Pada tulisan ini penulis ingin mengetahui adakah hubungan antara penguasaan 
santri terhadap bahan ajar ringkasan kaidah nahw sharf dan kemampuan mereka 
dalam membaca teks Arab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penguasaan santri 
terhadap bahan ajar ringkasan kaidah nahw sharf “Mata”  dan kemampuan mereka 
dalam membaca teks dan mengetahui hubungan antara keduanya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.  Dan cara penelitian ini 
berupa observasi, wawancara, teks da dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hubungan antara keduanya menunjukkan baik dengan nilai 82,77 dan berada 
pada rentang 80-90. 
Kata kunci: Nahwu, Sharf, Memahami Kitab, MATA, Membaca Teks. 
 
 املقدمة
شنشطة تسم  املعلم للتدرس  ويمكن للتالميذ احصصو  على األالتعليم هو عملية 
املواد التى يدرسها املعلم منظمة ويؤثر بعضها في أشنشطة التعليم والتعلم لتحقيق األهداف 
املرجوة في بيئة التعليم. ومن املعروف أن اللغة هي آلة االتصا  التى يستخدمها الفرد 
( إن 18:  2004عزان )أحمد ناسب بما قاله يوأفكاره وشعوره على اخر. وهذا  لتعبير أرائه
اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتباد  األفكار والتفاعل بين أعضاء جماعة 
في املجتمع لالتصا  والتفاعل بينهم . كانت مصادر التعليم وحدة هامة في عملية التعليم 
   خدم في املواد التعليمية.والتعلم. وهي كل شيئ مست
وهناك مصادر متنوعة تكون أساسية في عملية التعليم. ومن أهم هذه املصادر 
دورا هاما، لي  ملساعدة في سهولة التعليم فحسب، لكن لديه  ولهالكتاب املدرس ي. 
ومن املعاهد اإلسالمية في سوبانج هناك معهد املستقيم وظيفة خاصة في عملية التعليم. 
كتاب مختصر القواعد  باستعما  شنشاطات تعليم القواعد اللغة العربية مي الذ اإلسال 
النحوية والصرفية.باإلضافة إلى ذلك، أن هذا الكتاب سهل على كل الطالب حصفطه عامة 
وطالب في معهد املستقيم اإلسالمي خاصة. ولذلك، يرجى الطالب قادرون على فهم قواعد 
 ي قراءة نصوص العربية.العربية في تطبيقها وساهلون ف
واألغراض من هذا البحث هي معرفة قدرة الطلبة على فهم كتاب مختصر القواعد 
ومعرفة قدرة الطلبة  على قراءة النصوص العربية ومعرفة  ”Mata“ النحوية والصرفية
من املعروف أن هذه الدراسة تركز على متغيرين، املتغّير السينى )س(  قدرة  العالقة بينهما.
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طلبة على فهم كتاب مختصر القواعد النحوية والصرفية واملغير الصاد  )ص( قدرة ال
٪ يشتبه عالقة بين 5الطلبة على قراءة النصوص العربية. باستخدام مستوى معنو  
 .املتغيرين لدراستها والفرضية املقررة في هذا البحث
ى فهم كتاب مختصر إذا كانت العالقة بين قدرة الطلبة عل:  (Ha) الفرضية املقترحة 
القواعد النحوية والصرفية و قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية  فكان إنجازه 
مقبو  هناك العالقة بين املتغيرين إذاكانت قيمة "ت" احصسابية أكبر من قيمة "ت" 
: إذا كانت العالقة بين ( Ho)احجدولية فتكون الفرضية املقترحة مقبولة الفرضية الصفرية 
وقدرة الطلبة  ”Mata“ ة الطلبة على فهم كتاب مختصر القواعد النحوية والصرفية قدر 
على قراءة النصوص العربية . فكان إنجازه منخفض وعدم العالقة بين املتغيرين إذاكانت 
 .قيمة "ت" احصسابية أصغرمن قيمة "ت" احجدولية فتكون الفرضية الصفرية مقبولة
 
 طريقة البحث
   (Quantitatif Approach)في هذا البحث هو املدخل الكمّي املدخل املستخدم 
وهذه الطريقة مرتبطة . (Korelasi Deskriptif) االرتباطية   وطريقته هي الطريقة الوصفية
 (103:2011أكثر وعدمها )محمود،بجمع البيانات لتعيين وجود العالقة بين املتغّيرين أو 
ي معهد املستقيم اإلسالمي شيأتير سوبانج. فمجتمع البحث فى هذا البحث هو الطلبة ف
طلبة. وإذا كان مجتمع البحث أكثر من   124 إستنادا إلى البيانات املحصولة أن عددهم
.وبناء على ذلك أخذت 25٪إلى  20٪أو  15٪إلى    10٪نفر كانت العينة على قدر  100
لعينة في هذا البحث طالبا. وأما األسلوب ألخذ ا 20وهو  13٪الكاتبة العيانة على قدر 
 بعينات التجميع في مهارة الباء.
 البحث
 القدرة متفهوم  .1
 قدرة الطلبة تعريف . أ
( إن القدرة هي 1992:  8قا  طبراشنى روسيان ) تعريف القدرة قد عرف العلماءل
االستطاعة واالمكانية في القيام بفعل الشيئ أو بعبارة أخرى القوة املضمونة في نف الفرد 
( إن القدرة هي االستطاعة التي يملكها 1988: 456الشيئ. وقا  بوروادرمنتا )للقيام بفعل 
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الفرد لفعل الشيئ. باإلضافة إلى التعريفات السابقة أن القدرة استطاعة وكفاءة أساسية 
فرد في تحقيق أغراضه املقصودة بطريقة مختلفة مناسبا بميوله وموهبة من تربية أو تدربه 
 اعة والكفائة املتنوعة التي وهبها هللا الناس بفضله وكرمه.. ألن كل الفرد له استط
 أنواع القدرة . ب
( إن القدرة من الناحية االتصالية تنقسم 1989:  25وقا  حينر  غونتور تارسغان )
 إلى أربعة أنواع، هي :
هي القدرة املشتملة على معرفة  (Grammar Ability)القدرة على القاعدة  (1
 ية والنحوية والداللية والفونيمية.املفردات والقواعد الصرف
هي القدرة املشتملة   (Linguis Social Ability)القدرة على علم اللغة االجتماعية (2
 على معرفة معاشنى الكلمات وشكلها في النصوص املتنوعة.
هي القدرة املشتملة على معرفة انضمام (Expression Ability) القدرة التعبير  (3
 ل النصوص الشاملة شفوية كانت أم كتابية.بين الشكل واملعنى لتحصي
هي القدرة املشتملة على معرفة األساليب   (Strategy Ability)القدرة اإلستراجية (4
 االتصالية شفوية كانت أو كتابية.
 العوامل املؤثرة في القدرة . ج
ن العوامل املؤثرة في القدرة ينقسم إلى قسمين إ( : 2008:  131قا  محبين شاه )
 : ةوالعوامل احخارجي ةل الداخليالعوام ماه
  (Internal Factors) العوامل الداخلية (أ 
  (Physical Factors) العوامل احجسمية  (1
  (Psychologikal Factors) العوامل النفسية  (2
  (Intellegence Quotients) عامل الذكاء -
 (The Talent Factors)عامل املوهبة  -
 (The Desire Factors)عامل الرغبة  -
  (Motivation Factors) الدافعية عامل -
 (Eksternal Factors)العوامل احخارجية  (ب 
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كون خارج الطلبة أ  حالة البيئة التي يتعلم ني تمل الواهي العالعوامل احخارجية 
فيها الطلبة. تؤثر على العوامل احخارجية بنوعين هما البيئة االجتماعية والبيئة غير 
 (2008:  137االجتماعية )محبين شاه ، 
 قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربي  .2
 القراءة تعريف .أ 
( إن القراءة عملية يراد بها إيجاد 1973:  57قا  عبد العليم إبراهيم )  
الصلة بين لغة الكالم والرموز الكتابية، وتتألف لغة الكالم من املعاشني واأللفاظ 
عنى الذهنى واللف  املؤد  التي تؤد  هذه املعاشنى، أن عناصر القراءة ثالثة، وهي: امل
 والرمز املكتوب.
 القراءةاهداف  ب. 
أن األهداف من تعليم قراءة نصوص اللغة العربية هي تنمية القدرة في 
 قراءة كتب اللغة العربية واكتساب تحصيل املعلومات واملعرفات في نجاح التعليم.
 النصوص العربية ج. 
صوص في أبسط تعرفتها، ( إن الن67 2002قا  عبد الرحمن النجد  )
مختارات من الشعر والنثر تقرأ إشنشادا أو إلقاء وتفهم وتتدوق وتحف )عادة( رعاية 
حجما  سبكها وبهاء أفكارها حصاجة إليها في احصياة واحتفاظا بها على أنها من التراث 
 احخالد. وتتركز الكاتبة في هذا البحث فيما تتعلق بالنصوص العربية.
 
  ”Mata“       ر القواعد النحوية والصرفيةفهم كتاب مختص .3
ِهَم 608:2008-607قا  م. فجر  وأفريليا )
َ
َيْفَهُم  –( إن الفهم هو من لف  ف
وملحة كتاب مختصر القواعد النحوية  فهما بمعنى الفقه، وهو عملية في فهم األشياء. –
 خطوات عن التدرس باستخدام هذا الكتاب كما يلي: والصرفية منها
 لالجتماع التالييصد . أ
ً
 .ر تعليمات لطلبة بحف مادة الفصل الذ  سيتم تدرسسه أوال
يختبر املعلم نتائج التحفي التي تم حفظها من قبل الطالب واحدة  يبدأ التعلم و . ب
 .تلو األخرى 
 .يشرح املعلم املواد التي تم حفظها من قبل الطالب . ج
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 .على النص العربي للقراءة ينقل املعلم ويفهمه الطلبة، يطبقه املعلم على الفور  . د
 
 تحصيل البحث 
عن قدرة الطلبة في التفصل "أ" على فهم كتاب مختصر البحث  تحصيل . أ
 سوبانج في معهد املستقيم شيأتير ”Mata“  القواعد النحوية والصرفية 
  وتحصيل قدرة الطلبة على فهم كتاب مختصر القواعد النحوية والصرفية
“Mata”   نتائج من االختبار س سالمي شيأتير سوبانج تظهر في في معهد املستقيم اإل
 كما في احجدو  اآلتي :
  1.1الجدول 
  ”Mata“  الطلبة في الفصل "أ" على فهم كتاب مختصر القواعد النحوية والصرفيةنتائج 
 في معهد املستقيم شيأتيرسوبانج 








 5.29 2.30 85.50 86 85 ديدين سيفو   1
 4.84 2.20- 81 80 82 أغوس ف. سوهرمان 2
 1.44 1.20- 82 82 82 محمد أرسا  صاحصين  3
 0.64 0.80 84 83 85 غوغون بنيامين 4
 5.29 2.30 85.50 85 86 ستريا غالوح فيرمانا 5
 14.44 3.80 87 86 88 ستي وردينية  6
 23.04 4.80 88 88 88 فيرا رسيتا 7
 7.04 4.80 88 88 88 نور الفاضلةِ  8
 4.84 2.80 86 85 87 ن. ألفى نور احصياتي 9
 10.89 2.20- 81 80 82 ميريام    10
 2.89 3.30 86.50 85 88 إرما فوزية أنصار  11
 17.64 1.70- 81.50 80 83 ياتي سيفتياشني 12
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 0.09 4.20- 79 78 80 إإس قومالسر  13
 5.29 0.30 83.50 84 83 سوس ي سنتا نورية 14
 4.84 2.30 85.50 86 85 رفكا ستي  15
 17.64 2.20- 81 80 82 أميليا أفريليا 16
 13.69 4.20- 79 78 80 إنتان نور عزيزة 17
 17.64 3.70- 79.50 79 80 حرية لطيفة 18
 2.89 4.20- 79 78 80 رجا  مولياد  19
 23.04 1.70- 81.50 80 83 ويد  أوليا 20
 184.20  83.20 قيمة املتوسط)س(
 3.11 االنحراف املعيار 
  83.20=      1664=         1س=   مج  1م.س
 20        ن   
اعتماد على البيان السابق عرفنا أن تحصيل قدرة الطلبة في الفصل "أ" على فهم 
كتاب مختصر القواعد النحوية والصرفية في معهد املستقيم شيأتيرسوبانج هي "معتد " 
في معيار   90 – 80وهي تكون بين . 83.20ودلت عليها قيمة املتوسط املحصولة على قدر 
 التفسير.
 2س()مج     –  2سمج ن.        ار =  االنحراف   املعي 
 (1 –ن ) ن                    
 2 (1664) – 13.8629. 20 االنحراف   املعيار =  
   20(20-1) 
  = 2772580 - 2768896 
   380 
   = 9.69 
  
   =3.11 
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 :اآلتي كما في احجدو  تعيين امتحان استواء البيانات باستخدام املعادلة ليلي أوفيرسو 
 1.2الجدول 
 نتائج التالميذ في االختبار سليلي أوفيرس 
 │ع تخ  -نظ تخ │ عتخ  نظتخ  ع  /(سم – 1)س  نظـ (1) س رقم
1 86 1 0.90 0.8159 0.05 0.7659 
2 81 3 -0.71 0.2389 0.20 0.0389 
3 82 1 -0.39 0.3483 0،25 0.0983 
4 83 1 -0.06 0.5239 0،30 0.2239 
5 85 1 0.58 0.7190 0،35 0.3690 
6 88 2 1.54 0.9382 0،45 0.4882 
7 79.50 1 -1.19 0.1170 0،50 -0.3830 
8 84 1 0.26 0.6026 0،55 0.0526 
9 79 3 -1.35 0.0885 0.70 0.6115 
10 87 1 1.22 0.8888 0،75 0.1388 
11 86.50 1 1.06 0.8554 0،80 0.0554 
12 81.50 2 -0.55 0.2912 0،90 -0.6088 
13 85.50 2 0.74 0.7704 1.00 -0.2296 
 تخ )ع(| –  = أكبر |تج )ن ( 
 =0.7659 
 )ه( حساب "ت" احجدولية 
 : ن ⍺=   "ت" احجدولية
 =0،05 :20 
=0.1900 
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اعتمادا على احصساب السابق يعرف أن قيمة "ت" احصسابية أكبر من قيمة "ت" 
ناء على قرار االمتحان أن الفرضية مردودة. ب احجدولية. واملعنى أن الفرضية الصفرية
 الصفرية مردودة وهذه تد  على أن البيانات على توزسع غير معتد . 
عن قدرة الطلبة في التفصل "أ" على قراءة النصوص العربية في  البحثتحصيل  . ب
 معهد املستقيم شيأتير سوبانج
المي وتحصيل قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية في معهد املستقيم اإلس
 كما في احجدو  اآلتي : صنتائج من االختبار شيأتير سوبانج تظهر في 
 1.3الجدول 
 الطلبة في الفصل "أ" على قراءة النصوص العربية  نتائج
 في معهد املستقيم شيأتير سوبانج








 4.65 4.65 87 ديدين سيفو   1
 2.35- 2.35- 80 أغوس ف. سوهرمان 2
 2.35- 2.35- 80 محمد أرسا  صاحصين  3
 2.65 2.65 85 غوغون بنيامين 4
 0.65 0.65 83 ستريا غالوح فيرمانا 5
 4.65 4.65 87 ستي وردينية  6
 4.65 4.65 88 فيرا رسيتا 7
 4.65 4.65 87 نور الفاضلة ِأ 8
 3.65 3.65 86 ن. ألفى نور احصياتي 9
 0.35- 2.35- 82 ميريام    10
 3.65 4.35- 86 إرما فوزية أنصار  11
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 2.35- 0.65 80 ياتي سيفتياشني 12
 4.35- 2.35- 78 إإس قومالسر  13
 0.65 4.35_ 83 سوس ي سنتا نورية 14
 0.65 4.35_ 84 رفكا ستي  15
 2.35- 7.35- 80 أميليا أفريليا 16
 4.35- 0.35- 78 إنتان نور عزيزة 17
 4.35- 3.70- 78 حرية لطيفة 18
 7.35_ 4.20- 75 رجا  مولياد  19
 0.35- 1.70- 82 ويد  أوليا 20
 254.55  82.35 قيمة املتوسط)س(
 82.35=  1648=        1س=   مج  1م.س
 20    ن   
درة الطلبة في الفصل "أ" على قراءة اعتماد على البيان السابق عرفنا أن تحصيل ق
النصوص العربية في معهد املستقيم شيأتيرسوبانج هي "معتد " ودلت عليها قيمة املتوسط 
 في معيار  التفسير. 90 – 80وهي تكون بين. 82.35املحصولة على قدر 
 = معتد   82.35>   القيمة  
 تعيين االنحراف املعيارى باملعادلة اآلتية: (1
 2ص()مج     –  2صمج ف   املعيار =  ن. االنحرا  
 (1 –ن ) ن        
 2712609 –( 135885)20  االنحراف   املعيار =
    20 (20-1) 
   = 2717700 – 2712609 
     380 
    = 5091 
    380 
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   =    13.40 
    =3.66 
 
 :اآلتي في احجدو  كما تعيين امتحان استواء البيانات باستخدام املعادلة ليلي أوفيرسو 
 1.5الجدول 
 نتائج التالميذ في االختبار صليليأوفيرس 
  /(سم – 1)ص  نظـ (1) ص رقم
 ع
 │ع تخ  -نظ تخ │ عتخ  نظتخ 
1 87 4 1.27 0.8980 0,20 06980. 
2 80 4 -0.64 0,2611 0,40 -0.1389 
3 85 1 -0.72 0.7642 0،45 0.3142 
4 83 3 -0.18 0,5714 0،60 -0.0286 
5 86 2 1.00 0,7413 0،70 0.1413 
6 82 2 -0.10 0,4602 0،80 -0.3398 
7 78 3 -1.19 0,1170 0،95 -0.8330 
8 75 1 -2.01 0,0222 1،55 -0.9778 
 تخ )ع(| –  = أكبر |تج )ن ( 
 =0.9778 
 )ه( حساب "ت" احجدولية 
 : ن ⍺=   "ت" احجدولية
 =0،05 :20  
=0.19 
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السابق يعرف أن قيمة "ت" احصسابية أكبر من قيمة "ت" اعتمادا على احصساب 
 احجدولية. واملعنى أن الفرضية الصفرية مردودة.
عن العالقة بين الطلبة في التفصل "أ" على فهم كتاب مختصر  البحثتحصيل ج. 
وقراءة النصوص العربية في معهد شيأتير    ”Mata“  القواعد النحوية والصرفية
 سوبانج
ألن توجيع   Spearman))ة رتبة اختالف املدى التي قدمها سفيرمان  فتستخدم معادل
 أحدهما غير استوائي أوال يكون االنحدار مستقيما، كمايلي:
    1.6الجدول 
 حساب معامل االرتباط
 2د د ر)ص( ر)س( ص س
85.50 87 6.50 2,50 4 16.00 
81 80 15 14.50 0.50 0.25 
82 80 11 14.50 -3.50 12.25 
84 85 9 7 2 4 
85.50 83 6.50 9 -2.50 6.25 
87 87 3 2.50 0.50 0.25 
88 88 1.50 2.50 -1.00 1.00 
88 87 1.50 2.50 -1.00 1.00 
86 86 5.00 5.50 -0.50 0.25 
81 82 15.00 11،50 350 12.25 
86.50 86 4 5.50 -1.50 2.25 
81.50 80 12.50 14.50 -2 400 
79 78 19.00 18 1 1.00 
83.50 83 10.00 9 1 1.00 
85.50 84 6.50 9 -2.50 6.25 
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81 80 15.00 14.50 0.50 0,25 
79 78 19.00 18.00 100 1.00 
79.50 78 17.00 18.00 -1.00 1.00 
79 75 19.00 20.00 -1.00 1.00 
81.50 82 12.50 11.50 1.00 1.00 
     72.25 
 
 2. مجـد6 – 1ر = 
 (1 – 2)ن –ن       
    =1- 6 (72.25) 
    20 (20 2 -1) 
   =1 – 433.5 
    20(399) 
   =1- 433.5  
     7980   
   =1- 0.054 
   =0.946 
                0.377=    20:  0.50ت =  
أكبر من قيمة داللة  0.946وجدت الكاتبة أن قيمة داللة االرتباط احصسابية 
النتيجة على أن الفرضية املقترحة )أ( مقبولة وكانت فتد  هذه  0.377االرتباط احجدولية 
 مردودة بمعنى أن بين املتغيرين عالقة دالة. (Ho)الفرضية الصفرية 
 النتائج
قدرة الطلبة على فهم كتاب مختصر القواعد النحوية  إّن : اآلتية البحث نتائجو 
 ادة من املدرسعلى أساس املؤشرات احصف الطلبة واستماع شرح امل   ”Mata“  والصرفية
ألنها تقع  83.20دلت على درجة جيدة وهذه تتحقق بقيمة املتوسط املحصولة على قدر 
من املعلوم كانت البيانات في هذا البحث بيانات وحيدة  في معيار التفسير.  90 – 80بين 
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ليلي   ليلي أوفيرس.ومن تحصيل البحث التي تحاسب بمعادلة  فتستخدم الكاتبة  معادلة
 س، تد  على تلك البيانت لها توزسع غير استوائي بمعنى أن الفرضية الصفرية مردودة.أوفير 
ى أساس املؤشرات : قراءة الكتب العربية إّن قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية عل
قراءة النصوص العربية وقراءة القران وتحليلها على مجا  النحو والصرف املستخدمة و 
ألنها تقع   82.35ذه تتحقق بقيمة املتوسط املحصولة على قدر على درجة جيدة وه دلت
ليلي أوفيرس دلت عليها من   بمعادلةبعدما اطلعت الكاتبة فى معيار التفسير. و  90 – 80بين
إّن العالقة بين قدرة الطلبة على  توزسع غير استوائي، بمعنى أن الفرضية الصفرية مردودة.
وقدرتهم على قراءة النصوص ”Mata“  والصرفيةفهم كتاب مختصر القواعد النحوية 
فى معيار  90 – 80ألنها تقع بين  82.77العربية  دلت على درجة جيدة وهي على قدر 
أكبر من قيمة داللة  0.946وجدت الكاتبة أن قيمة داللة االرتباط احصسابية التفسير. 
ترحة )أ( مقبولة وكانت فتد  هذه النتيجة على أن الفرضية املق 0.377االرتباط احجدولية 
مردودة بمعنى أن بين املتغيرين يعنى بين قدرة الطلبةعلى فهم  (Ho)الفرضية الصفرية 
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